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Peningkatan kemiskinan adalah masalah sosial yang tidak bisa dihindari. 
Kebijakan program keluarga harapan merupakan upaya pemerintah dalam 
mengatasi kemiskinan dan merupakan salah satu program berbasis pemberdayaan 
masyarakat. Dengan program tersebut dapat mengelola masyarakat agar mandiri 
baik secara perilaku dan pendapatan. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui program-program yang 
dilaksanakan pada Program Keluarga Harapan (PKH), proses pemberdayaan oleh 
PKH dan mengetahui keberhasilan PKH dalam pemberdayaan masyarakat.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan 
metode deskriptif karena data yang digunakan berupa data empiris dan diperoleh 
melalui observasi dengan mengamati proses berlangsungnya PKH dan wawancara 
dengan Koordinator PKH, Pendamping PKH dan Peserta PKH. Pelaksanaan PKH 
sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Safe’i (2017) bahwa pemberdayaan 
mayarakat itu merujuk pada arti membangun, membina serta mengembangkan 
kualitas masyarakat.  
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa pemberdayaan masyarakat 
melalui PKH adalah salah satu bentuk dari pemberdayaan sosial budaya yang 
dimana berfokus pada peningkatan kemampuan dan kualitas masyarakat. Adanya 
pelaksanaan Program Keluarga Harapan di masyarakat Kecamatan 
Padangsidimpuan Selatan menjadi tempat untuk peningkatan kemampuan dan 
kualitas sebagaimana tujuan program tersebut yaitu peningkatan taraf hidup, 
mengurangi beban pengeluaran dan menambah pendapatan, perubahan perilaku 
dan berujung pada penurunan kemiskinan dan kesenjangan. Adapun kegiatan 
yang membantu mencapai tujuan tersebut adalah dengan Pertemuan Peningkatan 
Kemampuan Keluarga (P2K2) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) serta 
diikuti dengan pendampingan dan evaluasi. Setelah proses berlangsungnya PKH 
di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan hasil yang dirasakan adalah adanya 
perubahan pola perilaku dapat dilihat dari bertambahnya wawasan peserta PKH 
mengenai pengetahuan keluarga serta peserta PKH semakin sering berpartisipasi 
dalam kegiatan masyarakat. Pendapatan serta pengeluaran keluarga yang semakin 
teratur sehingga peserta PKH bisa mencukupi kebutuhan bahkan memiliki 
tabungan. 
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